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Iter carminis(el viaje del poema).
Carlos Uribe Celis. Bogotá, abril
de 2002. Editorial nueva América.
Parte 1: 20 Poemas de amor, locura y muerte.
Parte 2: Una perorata esperanzada.
De este libro de poemas del sociólogo Carlos
Uribe C.destacamos elpoema N° 1 (Año de 1999)
Mi gente tiene piel de cobre y musgo
Con resonancias de tambor y quena.
Sangre y lodo se mezclan en su cena
Para agriarla por causas que no juzgo.
El diablo le apuntó con un pedrusco
Que le horadó la calavera buena.
Dios no escucha los ruidos de sirena
Que lo invocan, y yo ya no lo busco.
La tempestad de rechinante fuego
Pone sordina en mi graciosa cumbia
Mi gente se deshace en llanto y ruego.
Sus estaciones del camino son Via-
Crucis de un cruento y lacerante juego
Que roe la piel de un tambor: Colombia.
La medición de la pobreza y el
bienestar y elpensamiento de
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2. Introducción. Julio Rodríguez Padilla,
Director del Departamento de Sociología.
Victor Reyes Morris, Profesor Departamento
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3. Del recorrido de las mercancías a las
capacidades básicas: Evaluación de la política
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4. Relación del concepto de capacidades(Amartya
Sen)con laseguidadalimentariay eldesarrollorural.
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5. Ciudadanía y elección social.
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6. Amartya Sen y la medición del bienestar.
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La creación del Virreinato de la Nueva Granada,
en al año de 1717, con la inclusión de Venezuela,
Quito y Panamá, acrecentó para la antigua
Audiencia de Santa Fé los problemas de manejo
de un territorio demasiado extenso, deshabitado,
pobre, incomunicado y fragmentado en
múltiples enclaves como islas de un enorme
archipiélago. La cordillera de los Andes, las
selvasy las sabanas tropicales crearon numerosas
barreras y microrregiones, que antes constituían
un complejo mosaico de territorios aislados unos
de otros, lo cual dificultaba las comunicaciones
y el desarrollo económico.
El caso de Panamá resulta patético: durante
siglos, fue mas una isla que una porción
continental. Al occidente. las antiguas selvas
de Bocas del Toro y de Golfo Dulce, unidas a
la formidable cordillera de Talamanca, aislaron
esta porción americana del contacto terrestre
con el resto de Centroamérica, mientras que
al oriente las selvas del Darién crearon un
tapón con América del Sur.
Laposrnodernldady sus descontentos
Barcelona, Editorial Gedisa, 2002
I
Zigmunt Bauman.
Madrid: Ediciones Akal, 2001.
En este libro Bauman rastrea la fenomenología
de las nuevas formas del malestar segregadas
por las actuales pautas de comportamiento
cultural, )' la relación de éstas con las nuevas
tonnas a.e tuncionamiento a.e\ capitalismo
contemporáneo. La construcción del extraño
en las sociedades occidentales), su relación
con los sueños de pureza y racionalidad de la
modernidad; la crisis del Estado de bienestar
)' su devolución a las clases subalternas en
forma de incremento de complejo penitenciario;
el temor ante la pobreza experimentado por los
estratos aparentemente a salvo de la brutalidad
del actual sistema social y su relación intrínseca
con la aceptación por éstos de las formas
estructurales de exclusión y marginación; el
significado del arte posmoderno y la crisis de
las vanguardias como proyecto eminentemente
moderno; las nuevas formas de la sexualidad
y la patologización renovada del deseo y el
placer; la vivencia de la muerte y la inmortalidad




En Cuestiones fundamentales de Sociología, texto
hasta ahora inédito en castellano, Simmel
define el campo de investigación de esta
disciplina como e! espacio intermedio en elque
se produce el constante fluir de la interacción
social, donde los encuentros generan actitudes
y rituales, tanto en situaciones previstas como
casuales y espontáneas. Por eso, Simmel incluye
en su perspectiva sociológica fenómenos hasta
ese momento desatendidos, como el secreto,
el amor, la amistad, el adorno, el vestir, los
perfumes, la hostilidad y la hospitalidad, la
fidelidad y la gratitud.
Al evitar el estilo científico académico, Simmel
crea un nuevo tipo de ciencia, que partiendo de
una interrogación epistemológica y ontológica
es capaz de proporcionar estructuras cognitivas
sólidas acerca de las formas empíricas de los
social. De ahí que su "Sociología formal"
desemboque en una "Sociología filosófica",
desde h. C\ueplantea tres grandes 0t>osiciones
no superadas: entre individuo y sociedad, entre
libertad e igualdad y entre socialismo e
individualismo. Integrar estos contrastes en una
síntesis es la gran tarea del futuro, "una vez que
elprimado de las formas deje de ser patrimonio
de la economía".
Ensayos sobre teoría sociológica.
(Durkbeim, Weber, Marx).
Hesper Pérez (editor)
Los seis ensayos que se presentan en este libro
tienen una unidad: la teoría como problema.
Estos ensayos son: A propósito de losclásicos de
la sociología de H. Pérez, donde se hace un
conciso recuento del desenvolvimiento de la
teoría clásica en el siglo XX; El concepto de vida
religiosa enDurkheim: unacrítica de F. Uricoechea,
quien cuestiona la relación individuo-sociedad,
pues consideras que la concepción positivista
del sociólogo francés le da todo el peso a la
sociedad; La crítica de W/eber al histoncismo de
L.T. Gómez de Mantilla, que analiza temas de
suma significación para la fundamentación del
método weberiano; Modelo de una hipótesis: PI
caso de [f:7eber de A. Piza, quien examína la
consistencia de! método weberiano en relación
con los valores de la economía; Las tesis de
Feuerbach de Karl Morx de D. Mesa, quien
devela los fundamentos gnoseológicos y de
método que dan base a la teoría de Marx:
Están allí en sus dimensiones mas exactas la
relación sujeto-objeto, la teoría, el concepto,
la objetividad y los importantes conceptos de
praxis, transformación y autotransformación;
y por último El concepto deEstado en la obra de
......................................................... Revista Colombiana (le Sociología .
Marx de H. Pérez que vuelve sobre los textos
de juventud de este autor en donde, a su juicio,
se forma un concepto de Estado integrado a
una fundamentación macrosociológica que
ha sido considerada por los especialistas como
uno de los puntos de partida de la sociología
política contemporánea
Peregrinación en pos de omega:
Sociología y sociedad en Colombia.
Gabriel Rcstrepo.
Bogotá: UniversidadNacional de
Colombia. Colección de la Sede, 2(){)2
Este libro se ocupa de la tradición del
pensamiento social colombiano en el devenir
de la nacionalidad. El título es una paráfrasis
del libro de Manuel Ancizar, Secretario de la
Comisión Corográfica y fundador de la
Universidad Nacional de Colombia, titulado
PmgnnariólI de Alpba. Al establecere!balance de
casimedio siglode pensamientosociológico, e!autor
apunta al bicemenerio de la independencia, ya
próximo, para señalarallí una tareade congregación
de!saberen términos de laredenciónde esa carta en
sufrimiento que fuera la emancipación del Estado,
cuando los precursores cifraron la soberanía en la
"mayoría de edad", es decir, en la educación
ciudadana.
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